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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ini adalah untuk mengetahui Program Asal Usul Flora, 
tanggapan anak, dan tanggapan anak mengenai Program Asal Usul Flora. Tanggapan 
yang akan diteliti menyangkut aspek kognitif, afektif, dan konatif. 
METODE PENELITIAN, yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 
teknik pengumpulan data secara sensus. Dimana keseluruhan populasi dipergunakan 
sebagai responden. Jumlah responden sebanyak 62 anak. Dengan mengambil lokasi 
penelitian di SDI Dwi Matra Jakarta Selatan. 
HASIL YANG DICAPAI, Program Asal Usul Flora termasuk acara yang bagus untuk 
anak-anak, dan tanggapan responden terhadap program ini adalah positif. Bagusnya 
program ini dapat dilihat dari informasi yang menarik untuk anak-anak, bahasa yang 
mudah dimengerti, dan penjelasan mudah dicerna oleh anak-anak. 
SIMPULAN, dalam penelitian ini adalah, bahwa tanggapan anak-anak terhadap Program 
Asal Usul Flora adalah positif, karena dengan menonton tayangan ini anak-anak 
mengetahui lebih dalam mengenai dunia flora.  
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